














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































埵   
鑁
三
遍
（
を
）
誦
（
し
）
已
は
（
り
て
）
、
一
切
の
鬼
神
皆
得
（
て
）
甚
深
の
秘
法
を
堪
（
へ
）
聞
（
く
）
に
、
盡
（
く
）
具
足
三
昧
耶
戒
獲
无
量
の
福
を
得
て
、
已
（
に
）
諸
の
餓
鬼
に
施
（
し
）
、
悉
（
く
）
皆
飽
満
（
し
）
訖
（
り
ぬ
）
。
當
に
　
」
八
ウ
須
（
く
は
）
陀
羅
尼
（
の
）
法
を
以
（
て
）
撥
遣
（
し
）
て
方
（
に
）
本
所
に
〔
於
〕
歸
（
る
こ
と
を
）
得
（
べ
し
）〔
當
〕
。
撥
遣
解
脱
（
の
）
真
言
（
に
）
云
（
は
く
）
。
是
（
れ
）
解
脱
金
剛
明
と
（
い
ふ
）
。
又
、
厄
を
度
（
す
）
（
な
り
）
〔
也
〕
。
呪
（
に
）
曰
（
は
く
）
。
 
唵 
縛 
曰
羅
二
合
　
  
母 
訖
叉 
穆
若
（
し
）
撥
遣
呪
を
誦
（
す
れ
）
は
、
先
（
ず
）
印
を
作
（
す
）
。
右
の
手
を
以
（
て
）
拳
に
作
（
し
）
て
、
大
指
を
以
（
て
）
頭
指
を
捻
（
じ
）
て
、
掌
を
仰
（
き
）
て
弾
指
（
し
）
て
聲
を
作
（
す
）
。
是
を
撥
遣
契
と
名
（
づ
く
）
。
毎
に
食
を
冩
（
し
）
了
（
り
ぬ
）
。
誦
（
し
）
て
一
七
遍
。
弾
指
（
す
）
。
」
九
オ
38
能
（
く
）
一
切
の
鬼
神
に
此
の
食
を
得
（
し
む
）〔
令
〕
。
已
に
當
に
去
（
る
こ
と
を
）
得
る
（
へ
き
）〔
當
〕（
な
り
）〔
也
〕
。
不
撥
遣
の
若
（
き
は
）
去
（
る
こ
と
を
）
得
（
ざ
る
）〔
不
〕（
な
り
）〔
也
〕
。
不
具
足
（
の
）
若
（
し
）
。
是
（
の
）
如
（
き
）
法
を
（
は
）〔
者
〕
諸
の
餓
鬼
に
施
（
す
）
に
皆
周
匝
（
す
る
こ
と
を
）
得
（
ず
）〔
不
〕
。
或
（
い
は
）
得
（
る
）
者
有
（
り
）
。
或
（
い
は
）
得
（
ざ
る
）〔
不
〕
者
有
（
り
）
。
用
（
を
）
虚
（
し
く
し
）
力
を
功
（
に
し
）
深
（
く
）
愍
（
む
）（
へ
け
む
）〔
可
〕（
や
）〔
哉
〕
と
。
若
（
し
）
行
者
有
（
り
）
て
菩
提
心
を
發
（
し
）
て
、
能
（
く
）
是
（
の
）
如
（
く
）
具
足
（
し
て
）
此
（
の
）
法
を
脩
行
（
し
）
て
諸
の
餓
鬼
に
施
（
す
）
者
、一
切
の
餓
鬼
皆
飽
満
を
得
（
て
）
、
乏
少
有
（
る
こ
と
）
无
（
し
）
。
持
法
（
の
）
〔
之
〕
人
悉
（
く
）
之
を
知
（
る
）
（
べ
し
）
〔
應
〕
。
若
（
し
）
加
持
飲
食
（
の
）
」
九
ウ
陀
羅
尼
を
以
（
て
）
一
器
の
浄
食
を
加
持
（
し
）
て
、
浄
（
き
）
流
水
の
中
に
冩
（
す
）
。
能
（
く
）
一
切
の
婆
羅
門
イ
仙
を
（
し
て
）
〔
令
〕
皆
此
（
の
）
食
を
得
（
し
む
）〔
令
〕
。
々
（
食
）（
し
）
已
（
は
り
）
て
異
口
同
音
に
て
呪
の
願
、此
（
の
）
人
現
世
の
中
に
〔
於
〕
即
（
ち
）
延
壽
を
得
。
其
の
人
梵
天
の
威
徳
を
具
足
し
（
て
）
、
梵
天
の
行
を
行
（
ふ
）
。
若
（
し
は
）
此
（
の
）
呪
を
以
（
て
）
、
一
切
（
の
）
供
養
佛
に
物
を
呪
（
す
）
。
若
（
し
）
は
水
、
若
（
し
）
は
香
花
、
食
を
飯
（
ら
ひ
）
、
皆
二
十
一
遍
（
を
）
呪
（
し
）
て
、
然
（
し
）
て
後
に
佛
に
供
養
（
す
）
。
即
（
ち
）
［
是
の
］
如
（
く
し
）
て
種
種
に
供
養
の
十
方
の
一
切
の
諸
佛
无
異
（
を
）
以
（
て
）
、
燋サウ
面
餓
鬼
一
切
鬼
神
陀
羅
尼
経
の
要
決
餓
鬼
義
（
に
）
施
（
す
こ
と
）
あ
り
。
」
十
オ
寶
勝
如
来
南
方
寶
憧
佛
　
妙
色
身
如
来
東
方
阿
閦
佛
　
甘
露
王
如
来
西
方
无
量
壽
佛
　
　
廣
博
身
如
来
中
央
毘
盧
遮
那
佛
　
　
離
怖
畏
如
来
北
方
釋
迦
牟
尼
佛
　
夫
（
れ
）
東
西
南
北
と
列
（
せ
）
（
ず
）
〔
不
〕
（
し
）
て
、
南
東
西
北
と
列
（
す
る
を
）
以
（
て
す
る
）
所
（
の
）
者
、
其
（
の
）
餓
鬼
者は 
慳
貧
の
報
はマ
依
（
り
て
）
醜
の
陋
形
を
受
（
く
）
。
餓
鬼
苦
に
困
タ
シ
ナ
ム
寶
勝
如
来
者は
平
等
（
な
り
）
。
正
智
の
用
、福
徳
の
身
（
な
り
）〔
也
〕
と
。
先
（
ず
）
布
施
を
以
（
て
）
、
慳
貪
（
を
）
退
除
（
す
）
。
是
の
」
十
ウ
故
（
に
）
寶
勝
如
来
を
以
（
て
）
第
一
に
居
（
す
）
。
妙
色
身
如
来
者は
、
四
智
の
中
近
き
理
に
无
（
き
）
大
圓
（
に
し
て
）
、
鏡
智
の
用
、
万
徳
圓
満
妙
色
具
足
（
な
り
）
〔
也
〕
。
既
に
慳
貪
を
退
除
（
し
て
）
、
殊
勝
の
妙
果
を
受
（
く
）
（
べ
し
）
〔
可
〕
。
是
の
故
（
に
）
妙
色
身
施
諸
餓
鬼
飲
食
及
水
法
平
安
後
期
点
39
如
来
を
以
（
て
）
第
二
に
居
（
す
）
。
甘
露
王
如
来
者は
、
妙
観
察
智
の
用
、
説
法
の
身
（
な
り
）
〔
也
〕
。
甘
露
は
是
（
れ
）
妙
法
（
な
り
）
。
故
（
に
）
既
に
妙
果
を
受
（
け
）
て
、堪
え
（
て
）
法
器
と
為
（
す
）
に
法
を
授
（
く
）（
べ
か
ら
し
む
）〔
使
可
〕
。
是
（
か
く
の
ご
と
）
き（
の
）
故
（
に
）
甘
露
王
如
来
を
以
（
て
）
第
三
に
居
（
す
）
。
廣
博
身
如
来
者は
、
法
界
智
の
用
、
遍
法
界
の
　
」
十
一
オ
身
既
に
妙
法
を
聴
（
き
）
授
（
く
）
。
其
（
の
）
咽
喉
（
は
）
身
躰
を
開
寛
（
し
）
廣
大
（
な
ら
）（
し
む
べ
し
）〔
可
使
〕
。
是
（
の
）
故
（
に
）
廣
博
身
如
来
を
以
（
て
）
第
四
に
居
（
す
）
。
離
怖
畏
如
来
者は
、成
所
作
智
の
用
、他
身
経
六
道
四
生
界
に
變
（
す
）
。
一
切
衆
生
の
為
（
に
）
諸
事
業
を
作
（
し
）
て
怖
畏
无
（
き
）（
な
り
）〔
也
〕
。
既
に
廣
の
博
身
を
得
て
、其
の
身
心
安
楽
に
（
し
）
て
怖
畏
无
（
か
ら
）（
し
む
べ
し
）
〔
可
令
〕
。
是
（
か
く
の
こ
と
）
き（
の
）
故
（
に
）
離
怖
畏
如
来
を
以
（
て
）
第
五
に
居
（
す
）
。
佛
部
合
眼
藥
真
言
」
十
一
ウ
唵
一　
□
嚩
攞
路
者
泥テイ
二　
莎
去
　
二
合
嚩
訶
三　
蓮
華
部
合
眼
藥
真
言
唵
一　
弭
路
枳
二　
莎
去
　
二
合
嚩
訶
三　
金
剛
部
合
眼
藥
真
言
唵
畔
度
履
掯
奴
□
反
　
跛
北
没
反
　
莎
去
　
二
合
縳
訶
三　
　
」
十
二
オ
 
」
十
二
ウ
仁
安
四
年
三
月
廿
八
日
申
時
□
之
了
／
一
交
了
／
一
點
□
／
沙
門
覺
隆
□
　
　
」
十
三
オ
（
本
学
教
授
）
